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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando de los buques que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Sobre destino del C. de C. don
E. Merín y T. de N. don R. Royo. Idem id. de varios
Auxiliares de Oficinas y Arehivos.--Resuelve instancia de
don M. Arnaiz.— dem id. de un cabo de cañón. —Concede
enganche al personal de marinería que expresa.
INIffilN~....Mbam.••••■•■■■•=¿
SECC1ON DE MAQUINAS.—Dispone forma de rendir infor
mes reservados de los segundos Maquinistas.—Destino a
varios terceros Maquinistas.— lden-i a un Oficial tercero de
A nxil'ares de Máqiiinaw;. —Resuelve instancias de tres
fogoneros.
SECCION DE MATERIAL—Destino al ( segliw'o ra
diotelegrafista don 11I. Ilesteiro.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.-- Concede pen
sión de Cruz de San Hermenegildo al Coman ante don O.





El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
• ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
• dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien aprobar la entrega de ,mando del cru
cero República, verificada en 16 de octubre del año últi
mo por el Capitán de Navío D. Luis Verdugo y Parta
gás al de Fragata D. Rafael Estrada y Arnáiz.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
17,1 Vicealmirante. encargado del 41espache
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la ,Ar
macla y Comandante 'General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
tenido a bien aprobar la entrega de mando del torpe
dero Número 3, verificada en 25 de septiembre del año
último por el Capitán de Corbeta D. Juan J. de Jáure
gui y Gil Delgado al ,Alférez de Navío D. Antonio Pas
quín y Dabián.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
El Vicealniírant. encargado del despacho.
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayer de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de nformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido, a bien aprobar lt entrega de mando del torpe
dero Número 21, verifi2acla en P. de noviembre del año
último por el Teniente de Navío D. Carlos Navarro Dag
fino al Oficial del mismo empleo D.• Angel Castro Cal
zado.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
FI Vieealn irante. oneargado del de4pacbo.
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de, la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, .de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien, apróbar la entrega de mando del torpe
dero Número 3, verificada en 26 de septiembre del año
último por el Alférez de Navío 1). Antonio Pasquín y
Dabán al Teniente de Navío D. Víctor Rosas Garrido.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
R1 Vicealmirante. encargado tiel lie^pachn
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estad ) Mayor de la Ar
mada y de la Base naval pricipal de Ferrel.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Circukw. Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
visto lo informado por la Intervención Central y Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
quede modificada la Orden ministerial fecha 29 del actual
D. O. núm. 76, página núm. 522) en el sentido de que
el Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra D. Eduardo
Merín Domínguez y el Teniente de Navío D. Rodolfo
Royo Alfonso, designados para el Cuerpo de Intervención
Civil de la Marina, causarán baja en la Armada en la fe
cha precisa en que tomen posesión de sus destinos en
la Intervención Civil, debiendo cesar en los que actual
mente desempeñan en la Armada en la fecha en que tenga
lugar la promulgación de los Presupuestos generales del
Estado para el año económico de I932.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Vicealmirante, encargado del d spacho
Javier de Salas.
Cg_nitralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
Visto lo informado por la Intervención Central v Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
quede modificada la Orden ministerial de fecha de hoy
(D. O. núm. 77, pág. 527), en el sentido .de que el perso
nal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas v ArchivoS.-cle
signado para integrar el de Auxiliar de Intervención
Civil
de la Marina. y que en la citada disposición se relaciona,
causará baja en la Armada en la fecha precisa en que to
men posesión (12 sus destinos en la Intervención Civil,
de
biendo cesar en los que 'actualmente desempeñan en este
Ramo en la fecha en que tenga lugar la promulgación de
los Presupuestos generales del Estado para el ario econó
mico de 1932.
I-n que manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efec
tos. Madrid. 31 de marzo de 1932.
Viceriirntrante, encargad.) del ilos-isaclio
Javier de Salas.




Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Manuel Arnzitiz
Torres, opositor en la convocatoria para ingreso en la
Escuela Naval Militar suspendida por decreto del Gobier
no provisional de la República de 5 de mayo de 1931
(D. O. núm. ioi), en la que solicita se saquen a Concurso
las vacantes que hayan causado en dicha Escuela los que
cesaron en ella por pasar a Infantería de Marina, el Go
lierno de la Repúblic.-_-_, de conformidad cou 10 in formado
Por la Sección de Personal, ha tenido, a Lien desestimarla
por haberse dispuesto por Orden ministerial de 23 de di
ciembre último (D. O. núm. zgi) que no se cAebren opo
siciones para ingreso en la Escuela Naval Militar en el
año 1932.
Lo que comunico a. V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,26 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por las Secciones de Justicia y
Personal, ha tenido a bien desestimar instancia del cabo
de cañón, licenciado, Antonio Soto Herrera en súplica de
vuelta al servicio activo, previa la inavalidación de tres
notas desfavorables que constan en su libreta, por no
reunir la condición 4.a del artícullot 6.° del vigente Regla
mento de enganches; debiendo, no obstante, serle invali
dadas dichas notas por la autoridad respectiva con
.correspondientes ,contranotas, a tenor de lo dispuesto en
el' Decreto de indulto de 1.° de mayo de 1931- (D. O. nú
mero 99); dándole 'a. la invalidación carácter retroactivo
hasta aquella fecha.
madriki, 1-1 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Agio Varela.




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios regla
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
cine a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
indica.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Sala.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, Comandante General de
la Escuadra. Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería Pedro Carrillo Díaz, del submarino
R-5, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de marinería José Varela Morado, del crucero
Libertad, tres años en primera desde el 2. de enero último.
Calx) de cañón Francisco García Sánchez, pasando des
tinado del Polígono "Janer" a Cartagena, tres años en
primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem Antonio León Carmona, del crucero Li
bertad, tres arios en segunda desde el 4 de marzo actual.
Cabo electricista Pedro Fernández Caravaca, submari





Circidar.—Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por
el Comandante .General de la Escuadra sobre la manera
de rendir los informes reservados de los segundos Ma
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quinistas, el Gobierno de la República se ha sn-vido dis
poner,- de .conformidad con lo.. informado 'por el. Estado
Mayor de la Armada y Sección de --Máqninas,- que: .siendo
los citados Maquinistas, .Oficiales. vivos y efectivos, -se
rindan • sus informes -reservados,. como ..corresponde .2 su
categoría y que por las dependencias y buques les lean
levantadas las correspondientes hojas. de servicios.
Lo que comunico a V. E. para .su conocimiento v efec, .
tos. Madrid, 24 -de marzo de 1932.
El Subsecretario, interim),
Javier de Salas.
Sres.. General Jefe de la Sección , de Máquinas,. Vice
..
almirari.tes. jefes de las Bases navales principales de Fe
. 1-,
.y Cartagena,: C,omandante Genéral. de la L;s
cuadra,,,Jefe de las:...Fuerzas.,,-Navales: del Norte de Afri
ca y, Contralmirante jefe de la. :jurisdicción de Marina
en, Madrid.
Nombra, a consecuencia de propuesta elevada al efec
tp, Ayudante profesor de los Maquinistas • alumnos em
barcados en el crucero Miguel de Cervantes, con antigüe
.
dad (le 27 de enero último, al tercer Maquinista D. Ra
fael Vicaría Juan en relevo .del de igual empleo D. An
tonio Alcacer Martín, que pasó a hacer el curso de sub
marinos.
24 de marzo de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de 1aquilias, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio. e j I
Nombra, a consecuencia de propuesta elevada al efec
to, Ayudante 'profesor de los Maquinistas alumnos em
barcados • en el.- crucero República, al tercer Maquinista
D. Francisco Navarro Núñez,. a partir »del día 3 del ac
tual, en relevo del de igual empleo D. José García Barre
1.-,Tui e instructor de los aprendices fogoneros del mismo
buque, al tercer Maquinista Bernardino Veig-a Garro
te, a partir del 9 del mes actual en que 1-elevó al de igual




i24 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de •la Sección de Máquinas. Coman
dante General de la Escuadra,. Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario, interino,
Javier de 'alas
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
,Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la jurisdicción de Marina en
Madrid, Sección de Personal, el Estado Mayor de la Ar
mada y la' Sección de Máquinas, ha tenido.a bien disponer
que se suprima de las plantillas de la segunda Sección del
Cuerpo de Maquinistas el segundo Maquinista qu.! figura
en las mismas para los Talleres y servicios mecánicos del
Ministerio, debiendo tenerse en cuenta esta supresión para
. cuando se reformen las plantillas de la referida Sección y
se encargue de los servicios citados el Oficial tercero del
Cuerpo .de Auxiliares (le -M-Aquinas que figura en la plan
—
tilla de este Cuerpo, el cual tendrá también a su cargo la
calefacción, y nombrando para este destino al Oficial ter
cero D. Ramón Requeijo Balirio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contraiinirantes Jefes de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid y de la Sección de Personal, Intendente
General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
•
Fogoneros.
Desestima instancias los marineros iogoneros de la
dotación del crucen) .1ligu,sel de Cervantes, Pedro Be
diauleta Alegría, Federico Laca Irueta y Martín Badiola
BUrgoa, en las que solicitan licencia ilimitada para dedi
carse .a' la pesca del bacalao en los mares de 'Ferranova
e Islandia, por oponerse a lo solicitado la real orden de
30 de enero de 1931 (D. O. núm. 29).
.•> 24 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Co




'Cuerpo de' Auxiliáres de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Hl G-obierno de la' R4úblicti, de confor
midad con lo propuesto por el Director de la Escuela de
Radiotelegrafía de Cartagena y con lo informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien nombrar Profesor
de prácticas de los cabos radiotelegrafistas alumnos de la
citada Escuela al Oficial segundo del Cuerpo de Auxilia
res de Radiotelegrafía D. Manuel Besteiro Luaces.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de





Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Fi Gobierno de la Re1)út4ica se ha servi
do disponer se circule en Marina que por Orden ministe
rial del Ramo de Guerra, de 28 del anterior, ha sido con
cedida al amandante de Infantería de Marina D. Carlos
García de la Vega y Rubín de G.blis la pensión de la Cruz
de la Orden Militar de San Hermenegildo, con la anti
güedad de 26 (le diciembre último, a' percibir dele T.° de
enero siguiente.
Lo que (12 orden comunicada por el señor Ministro de
,r4 -
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Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 2 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina





Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (E. R. A.)
Comandante del trozo marítimo de Sangenjo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la cartilla naval perteneciente al inscripto
de este trozo Antonio Yglesias Rey, folio 81 para el
reemplazo de 1922, queda anulad') el exprsa& dcu
mento.
Lo que se hace público para conwimiento general.
Sangenjo, 15 de marzo de 1932.—El Juez instructor,
José Mellid.
Don Angel Alvaririo Saavedra, Teniente de Navío de la
Armada y Juez instructor de un expediente de pérdida
de documentos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo *señor Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol, fecha 8 del actual. se declara justificado
el extravío de la libreta de inscripci6n de Santiago Pardo
Rodríguez, qtiedando nulo y sin valor dicho documento.
I4a'Coruña, 15 de marzo de 1932.—El Juez instructor,
Angel Alvariño.
Don Antonio Pujazón Fouquet, Capitán de Fragata, Ayu
dante de Marina de este Distrito y Juez instructor de
un expediente informativo,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la licencia ab
soluta del inscripto de este Trozo Ildefonso Yesa, decla
ro nulo y sin ningún valor el expresado documento, in
curriendo en responsabilidades la persona que lo posea
y no haga entrega de él.
San Fernando, a 15 de Marzo de 1932.—El Juez iris.-
tructor, Antonio Pujazón.
o
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío de Ja escala
de reserva auxiliar y Comandante d& trozo marítimo
de Sangenjo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la cartilla naval del, inscripto de este trozo
Celestino Gómea Romay, folio 136, para el reemplazo
de 1920, queda anulado el expresado documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 15 de marzo de 1932. El Juez instructor,
.108(- Melad.
o
Don Gabriel Estrella Padilla: Alférez de Fragata de la
Escala de Reserva .Auxiliar del Cuerpo Genera' de la
Armada, Ayudante de Marina del distrito de Motril
y Juez instructor del mismo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado 'a pérdida de
la cartilla naval y certificanión de soltería del inscripto
de este trozo Francisco Ruiz Gómez, folio 22 del reem
plazo del año 1927, quedan anulados y sin ningún valor
los expresados documentos, debiendo ser entregados en el
Juzlado de esta Ayudantía de Marina, caso de ser
liados por alguna persona.
Motril a 16 de marzo de 1932. El Juez instructc.r,
Gabriel Estrella.
•
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona y del expediente instruido
por pérdida (le la cartilla naval militar del .inscripto del
Trozo de Barcelona, Miguel Monsonis
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval del inscripto del Trozo de Barcelona, Mi
guel Monsonis Armela, la declaro nula y sin .valor, incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea y no
haga entrega de ella.
Barcelona, 16 de marzo de 1932.—El juez instructor,
Mon& •
•
Don Jcsé Maffei Carballo, Oficial segundo de la Reserva
Naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez 'instructor de-un exped:ente
instruida para acreditar el extravío del rol de nuevo
modelo, número 6.816, correspondiente al balandro Ge
rardo, folio 117 de la 4.a lista de esta capital, expedi
do en 8 de enero de 1925.
Por el presente hace saber : Que habiéndose j ustifica
d,-) dicho extravío, el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferról, en decreto auditoria
do de 9 de diciembre de 1931, se ha dignadó dejarlo nu
lo y sin valor alguno incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga. entrega del mismo.
Villagarcía, 16 de marzo de 1932. El Juez instructor,
José Maffei.
Don Mariano Moneu y Ceresuela„ Teniente Ccronel
Auditor de la ,Armada, Juez instruct-m de la Coman
dancia dé Marina de Barcelona y del expediente por
pérdida de la licencia absoluta del inscripto del trozo
de Barcelona Jacinto Lladó Co:cmar.
Hago saber: Que habiéndose acreditado por la superio
ridad de la Base naval .principal de Cartagena el extra
vío de la licencia absoluta del inscripto del trozo de Bar
celona Jacinto Lladó Colomar, se declara nulo y sin valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 18 de marzo de 19.32.—E1 Juez instructor,
Mariano Money,.
Don José García de Paredes y Castro, Capitán de Cor
beta, Ayudante de Marina del distrito de Mataró y
Juez instructor del mismo.
Hago saber: Que habiéndosele. extra,viado la cartilla
naval. al inscripto del trozo de Casté1l6n y pe.rteneeien
te al reemplazo de 1926 Juan Gallén Albert, declaro nulo
y sin ningún Valor el expresado doéurnento por haber
sido justificado convenientemente 5:iu extravío, incu
rriendn en responsabilidad la persona que lo posea y no
hru:a entrega del mismo.
Mataró, 18 de marzo de 1922.--E1 Juez instructor,
.Tsgsé Carda de Paredes.
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